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摘要 
19 世纪以来，基督教传教士编写了若干供汉语学习者学习需要的汉英词典，
本文系统整理了马礼逊（Robert Morrison）的 A dictionary of the Chinese Language、
翟里斯（Herbert A. Giles）的 A Chinese-English dictionary 以及马修斯（R. H. 
Mathews）的 A Chinese-English dictionary 三部词典中的基督教相关词，并查询了
这些词在《现代汉语频率词典》、《现代汉语词典》中的分布情况。接着，笔者在
此基础上对这类词汇的特点、形义变化及其“汉化”情况进行了分析，总结出了
传教士翻译基督教相关词的观念、原则、策略方法等。基督教相关词不仅包括一
些汉语本土词汇，也包括基督教新造词，是一类能够突出反映传教士传教色彩的
文化词汇。传教士对此类词汇的翻译通过词典展现出来，对我们的汉语文化词汇
“走出去”具有“镜像”作用，本文最后一章从文化词汇翻译策略及汉外词典作
为辅助教学工具这两个方面借鉴了传教士的成功之处，以期对现今汉语国际推广
中的汉语文化词汇翻译这一难点问题寻求历史的借鉴。 
本文研究发现，传教士对基督教相关词的翻译多受自身翻译观、原则的限制，
他们采用汉语本土词汇，通过翻译赋予其新义，进而“置换”原词义，最终使得
该类词汇进入到汉语词汇系统，实现基督教文化在中国的传播。虽然传教士在基
督教相关词的词义上下足了功夫，但这些词汇最终能否成为真正的基督教词汇还
受到音节、构词等因素的影响。所以，实现文化词汇在异文化中的有效传播不仅
单单站在对方的词义认知视角，更要综合考虑词汇的音、形、义在对方文化中的
融入、适应情况。 
基督教相关词的研究对我们的汉语文化词汇翻译及教学意义重大。利用基督
教相关词及汉语文化词汇这两者在文化传播上的互通性和同质性，我们可以充分
借鉴传教士的文化词汇翻译模式、策略等，并在教学实践中得以进一步的完善，
最终使得我们的汉语文化词汇“走出去”更加有效；同时，传教士编纂的汉英词
典作为一种重要的汉语辅助教学工具，已经相对成功地实现了其传教目的，这提
醒我们在汉语国际教育中不可小觑词典的教学辅助功能，并尽可能地发挥其对文
化词汇教学的扩展、补充作用。 
 
关键词：基督教相关词翻译；文化词汇；西方汉学 
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ABSTRACT 
Christian missionaries, who have multiple identities of the Chinese Researcher, 
Chinese learner as well as the native Chinese teacher, have edited some 
Chinese-English dictionary for the Chinese learners since the 19th century. This 
article collects the related Christianity words in Bilingual dictionary edited by Robert 
Morrison, Herbert A. Giles and R. H. Mathews, and checks the vocabulary 
distribution in both the Modern Chinese frequency dictionary and Modern Chinese 
dictionary. Then, this article makes a detailed analysis about these vocabularies’ 
features, changes and adaptation. According to the above analysis, we conclude the 
views, principles, routes as well as strategies in the vocabularies translation. It is 
known that these words are the typical ones of the cultural vocabularies, so the 
missionaries’ translation strategies which have the effect of a mirror, can be learned 
by the translators for the Chinese culture vocabularies. So in order to help the Chinese 
culture vocabularies spread overseas, the last chapter of this article uses the success 
translation strategies and stress on the effect of auxiliary teaching tool of bilingual 
dictionaries.  
In this article, the study found that the translation of the related Christianity 
words by missionaries much restricted by their own views on translation principles. In 
order to makes these kinds of words entering Chinese vocabulary system, realizing 
the goal of spreading Christian culture in China, they use the Chinese native 
vocabularies, and replace the meaning with the Christian culture meaning. The 
missionaries make a lot of efforts on the meaning of the Christian, but whether these 
vocabularies exist or not also be affected by the syllable number, the word-formation 
capacity and so on. So it not only needs to from the target language speakers’ 
cognitive perspective, but comprehensively consider the words’ syllable, form and 
meaning, only by this way, the effective spreading of cultural vocabulary in different 
culture can be achieved. 
The findings are of great significance in the cultural vocabularies’ translation and 
teaching. Learning the strategies and modes concluded by the missionaries can make 
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the translation of our Chinese cultural vocabularies more effective. In addition, these 
bilingual dictionaries which edited by missionaries are really the important auxiliary 
teaching tool, not only does it help to realize the goal of spreading Christian, but 
enlight the teaching of Chinese as a second language, we can make full use of the 
“extension” and “complement” function of the bilingual dictionaries.  
 
Key words: Translation of the Christian Related words; Chinese Cultural words; 
Western sinology 
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第一章 绪论 
第一节 选题缘由及意义 
一、 选题缘由 
中西语言接触的初期和中期，传教士起到了重要作用，成为两种语言相接触
的“发起人”，主要表现为《圣经》翻译及汉英词典编纂。不可置否，基督教在
中国的传播是成功的，据不完全统计，现今中国信仰基督教的人数约为 2000 万
人次①。传教士是如何通过词汇翻译的方式将基督教文化传入中国，借助语言形
式传播其宗教教义的，都值得我们深入思考。笔者在翻阅西方传教士编纂的汉英
词典时发现，译者将汉语文化词汇译为与基督教教义相关的词汇翻译现象十分凸
显且极具研究价值。传教士的词汇翻译方式有效地达到了传播基督教的目的，如
“神父”在汉语中的使用已完全失去了汉文化中与“国家祭祀”有关的意义，反
而具有“基督教”的文化意义。我们现今的汉语文化词汇“走出去”是否达到了
文化传播的目的，能否较为准确地传达意义等问题都需要重新审视，对此，我们
可以从传教士那里寻求历史的借鉴。可以说，不论是传教士的传教还是汉语国际
教育中的文化推广，汉语文化词汇的翻译路径和最终目的具有同质性，可以相互
借鉴，见图一。 
 
 
图一：传教士传教与汉语推广过程中汉语文化词汇翻译的“同质性” 
                                                     
①
 高师宁 基督教信仰在今日中国[EB/OL]. http://www.mzb.com.cn/html/Home/report/368880-1.htm. 
2013-02-15/2016-3-29 
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本文之所以选取马礼逊的 A Dictionary of the Chinese Language、翟里斯的 A 
Chinese-English Dictionary 以及马修斯的 A Chinese-English Dictionary 三部词典，
是因为这三部词典编纂的首要目的是为了方便传教士传教的需要，编著的主体和
对象均是传教士，词典中存有大量的将汉语本土词汇译为与基督教教义相关的词
条，这为我们研究传教士在基督教传播过程中的翻译策略提供了翔实的资料。同
时，现今汉语国际教育中的文化传播急需汉语文化词汇的有效翻译，以助中国文
化在世界范围内的传播，而这种采用“他域”视角来反观汉语文化词汇“走出去”
的研究不仅能够开阔新思路，而且将利于获得更加全面和客观的结论。 
本文将词典中那部分翻译为与基督教含义相关的汉语文化词汇统称为“基督
教相关词”（见图二）。当然三部词典中也不乏关于儒家、道教、佛教等文化词汇
的英译，但数量较少，且不能凸显传教士词典编纂的基督教文化传播目的（这些
词汇的英译并未与基督教相关文化相勾连），难以构成一种研究现象，暂不做考
虑。 
 
 
图二：基督教相关词 
 
二、选题意义 
1．西方汉学是我们观照汉语自身特点的一面“镜子”。传教士为实现其传教
目标将一部分汉语文化词汇翻译为与基督教相关的词汇，供传教士或其他汉语学
习者学习使用的翻译现象具有重要的研究价值，它对我们反省现今的汉语文化词
汇“走出去”战略具有“镜像”作用，便于寻得历史的借鉴，也有利于汉语国际
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教育中文化词汇传播思维的创新和转变。 
2．“旧词新义”是语言引进新概念、思想的一种重要方式。传教士对汉语宗
教文化词汇的翻译多与基督教文化相关联，且这种旧词形与新词义的相关联经过
长时间的发展最终消解了旧词义，一部分汉语宗教文化词汇的本土意义为基督教
文化意义所取代，成功实现了传教士传播基督教的目的。我们今天汉语文化词汇
教学也是为了实现文化传播的目的，与传教士的基督教相关词翻译具有“异曲同
工”之处。通过考察传教士们对汉语文化词汇的处理过程，借鉴其可取之处，我
们的汉语文化词汇“走出去”会少走一些弯路，且能够透过语言表层深入到文化，
形成持久文化远播动力。 
3．文化词汇翻译实质上是文化的二次解说，这个解说是否得当，是否符合
学习者的认知特点，将对文化软实力的认可度有直接的影响。汉英词典作为汉语
国际教师进行汉语教学的重要教学方式，学习者重要的学习工具，可以成为弥补、
升华教学效果的另一个“汉语国际教师”，借鉴西方传教士在该类词典中对文化
词汇的处理策略将使我们的汉语词典编纂臻于成熟、完善、高效，对汉语文化词
汇在海外的有效传播意义重大。 
第二节 相关研究综述 
本文所研究的基督教相关词属于文化词汇范畴，确切的说是属于宗教、哲学
范围的精神文化词汇，对其翻译策略的探究、考察依据于早期西方传教士所编纂
的汉英词典中的具体词条，所以以下综述围绕“文化词汇翻译策略”、“基督教相
关词的研究”以及“汉学中的汉外双语词典研究情况”这三部分进行。 
一、文化词汇翻译策略研究 
文化词汇名称不一，又名“文化负载词”、“文化负荷词”、“国俗词语”、“本
族词语”、“文化特色词”等等，是反映一语言中独特文化现象的一类词①。国内
                                                     
①关于文化词汇的分类，不同学者依据不同的标准，分类不一。从文化词汇内容的角度进行分类，包括：（1）
物质文化词汇；（2）制度文化词汇；（3）行为文化词汇；（4）心理文化词汇。从文化词汇对比角度分为：
（1）词汇的指称意义相同，文化意义却完全不同；（2）词汇指称意义相同，文化意义只有部分相同；（3）
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学者多从语义角度对文化词汇进行定义，定义多围绕“文化”、“特定”、“特有”、
“民族”等字眼。王衍军（2013）综合了众多学者对文化词汇的定义，并得出：
一种语言里在一定的文化背景下产生的、具有特定文化内涵的词和固定短语的总
和即为文化词汇①。 
文化词汇翻译是指译者对文化词汇进行翻译加工，传输到目的语言中的一种
行为方式和过程。文化词汇的翻译之所以如此重要，是因为该类词汇更能表现出
翻译是一种带有极强目的性的语言重构行为，李建军（2010：1）认为翻译是另
一种“文化殖民”方式，带有特定目的性的翻译能够改变目的语言国家的行为方
式，宗教信仰，甚至是思维方式。也就是说，翻译是文化符号②的重塑过程。 
长期以来，文化词汇的翻译是译者颇为头疼的一件事，如何进行翻译以达到
文化传播的目的，学者们做出了很多的努力，突出表现为分析、评判某一具体文
本的不同译法上：如对《老人与海》、《围城》、《论语》、《红楼梦》等经典文本中
文化词汇的不同翻译策略或方式进行考察、对比。也有学者针对某类文化词汇或
某一文化词汇进行翻译研究，如对佛教词汇翻译的研究、中华思想文化术语翻译
的研究以及时下对“红色旅游景点”、“凉茶”、“土豪”等一些词汇的研究等。 
Nida（2003:13-14）的“等值翻译理论”主张翻译既包括形式对等，也包括
功能对等，关注点在于翻译的目的和效果，也即接受者对翻译的接受程度。形式
对等主要是指翻译中达到词汇形式和词义层面的等值对应，功能对等则是指翻译
出来的效果在语用层面能够达到对等的效果，这一理论后多为翻译研究者所演绎
和应用。朱风云，谷亮（2015）从该理论出发，提出通过词汇增减，比喻形象转
换等方式实现不同语言间文化词汇的文本或语用的动态对等。 Newmark
（1988:94-103）认为在文化词汇的翻译过程中需更加关注译者对语义的处理情
况与翻译的可交流性相结合的问题，两者相互配合、补充以达到最佳翻译效果，
                                                                                                                                                        
词汇的指称意义相同，然而一文化中有文化意义，另一文化中却无；（4）词汇在一种语言中完全不存在，
即词汇缺项。以上两种分类方式具有代表性，其他的分类方式更加精细化，在此不做赘述。我们也可以将
以上类别中的文化词汇统称为广义的文化词汇，既包括物质层面层面的文化词汇也包括精神层面的文化词
汇。那么狭义的文化词汇则单指精神文化词汇，诸如哲学、宗教等思想范围内不同于其他语言的词汇形式。 
①参见王衍军的《谈对外汉语“文化词汇”的类聚性及教学策略》，华文教学与研究，2013 年第 3 期，第 34
页至 40 页。 
②本文着重强调文化词汇这一文化符号。 
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使译者的地位凸显。两者在翻译理论的侧重点上虽有不同，但都主张不同语言间
文化词汇是可译的。 
我国学者刘宓庆（2005:185,285-292）提出了文化翻译中的“功能代偿理论”，
该理论的突出之处是融理论与实践于一体，既是翻译的理论指导也是翻译的具体
实践方法，对我们的文化词语翻译打开了新的思路。“功能代偿理论”与 Nida、
Newmark的理论有相合和补充之处，注重翻译中的描写、意义和功能，强调翻译
的灵活可变性。另外，刘宓庆（2007:98-100）注重词汇翻译中的文化意义层级
性因素，从认知角度将其与本义的疏离分为四级，从而为我们研究文化词汇翻译
中学习者文化意义接受程度提供了依据。 
Hans Vermeer（1989），Nord（2014:7）等均强调翻译是为了满足读者的需
求，翻译的目的决定了译者采取何种译法和策略，所以在翻译中应当充分重视目
的性，主张“翻译目的论”。李建军（2010:123-141）认为评判文化翻译的标准
应是翻译目的完成的适宜程度，而非两语言间的形式或功能对等程度。同时，翻
译目的的有效完成需要考虑文化意义传播的内在需求，目的语学习者的接受能力
以及其文化中对思想意识形态的保护程度、推广水平。另外，李建军指出，我们
现今的文化推广存在一个明显问题：汉语本土文化的传播不像传教士传播基督教
一般具有规模性，仅停留在器物层面，忽视思想意识形态的推广。徐明武、梁林
歆（2015）将翻译的阐释理论运用到了文化外译中，提出要重视对学习者接受策
略的研究，进而以“柔性侵入”的方式提高外译的质量，促进文化的有效传播。 
关于文化词汇翻译的具体策略研究，多数学者一致将目光投向文化词汇自身
的属性和特征上，也即回到我们综述伊始对文化词汇的名称和定义上。据此，学
者们提出了不同的翻译策略和方法，如，语境法、意译法、直译法、注释法等等，
笔者进行了总结，从宏观上归纳为以下三种： 
1.两语对比分析法。陈光磊（1992)主张对母语和目的语进行比较，利用语
言间的相同点进行“正迁移”，尽量减少“负迁移”。译者在明确两语差异的情况
下，将能更准确地选择翻译策略和方式，英语属于表音体系的文字，汉语属于表
意体系的文字，根据这两种语言的特征，翻译时对音译和意译的选择和倾向性也
会有所不同。 
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2.中介语言法。不同语言间的文化词汇虽然可译，但界限却存在一定的模糊
性，可以说我们对文化词汇的翻译都是在无限接近目的语文化的中介语言系统中。
Martha P. Y. Cheung 在对汉语翻译理论进行综述之后，表达了这样的观点：自
己并不苛求完全按照汉语思维进行翻译，而是采用调和的中介方式①。闫舒瑶
（2007）尝试将“灰色理论”运用到文化词汇翻译中，并主张在充分理解目的语
言、文化的基础上将“灰色”限定在一定的范围之内，这里的“灰色”实质上与
下文提到的“丙文化”相一致。 
3.解释辅助法。翻译不等同于解释，但解释却是翻译的一种有效方式。这里
的解释法既包括翻译过程中对词汇语义场的限制说明，也包括对文化词汇的加注。
胡明扬（1993）认为带有特定精神文化色彩的词语应该结合中国的传统文化进行
解释，必要时还应该附带介绍相关的知识文化背景。何敏（2004）主张对中医中
的一些文化词汇进行“补译”以增加其理解度。王娟，陈文安（2012）通过分析
《围城》中文化词汇的翻译，指出了解释加注法对帮助理解一语言文化的重要性
和有效性。 
另外，仇虹（2015）还根据刘宓庆的功能代偿论提出了在翻译教学中采用糅
合的翻译方式，即在译词的词形中加入包含源词文化特色的标记。孙建成，崔映
辉（2015）则提出“增定语”，即在一个词汇前加上该词汇所在语义场的概括性
词汇，如道教词汇前都加注“Taoist”等等。 
译者无论采用何种翻译理论，以及使用由此衍生出来的翻译策略，都不能回
避翻译中的“归化”和“异化”问题，即在翻译中是选择贴近目的语还是贴近源
语的问题。这种争论在西方译界是一个极端对立的矛盾，其实在我们的文化词汇
翻译中，这种对立也尤为明显。文化词汇翻译中是否选择“异化”的翻译方式实
际上是一种是否保留本土文化特色的考量方式，罗选民（2004）认为，对待翻译
中的“异化”和“归化”争论，我们应修正理论上认为两者矛盾的误读，辩证地
采用两种方式以便为我们的翻译目的服务。 
                                                     
① Martha P. Y. Cheung.“Chinese Translation Theories - from earliest times to the revolution of 
1911”.A progress report[J].Hong Kong Baptist University.此文日期不详。参见：
http://www.soas.ac.uk/literatures/satranslations/Cheung.pdf. 2016-04-20 
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